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Jawab SEMUA soalan.
1. (a) Selesaikan
Masa: 2.15 petang - 5.15 petang
(3 jam)
(i) dydx = 2
-Y
e - 2xy
tertakluk kepada y 0 bila x = 1.
(ii) 2 dy + dy
x dx xy dx x
2 + xy _ 3y2
(b) Jika satu penyelesaian persamaan Riccati
• • •• (*)
ialah Yl
diberi oleh
Yt(x), penyelesaian am persamaan (*) boleh
y(x) = Yt(x) + u(~) . Tunjukkan u mematuhi
Justru itu carikan penyelesaian am persamaan
2. (a) Selesaikan
jika diberi· Yt(x)
x
(100/100)
(i) y" - y' - 12y o
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(ii) y" + 6y t + 9y 0
·(iii) yfl + 2y' + Sy O.
(b) YI (~) -3x adalah salah satu penyelesaian untuk= e
y" + Sy' + 6 = O.
Jika yz(x)
w(y l' Yz) (x)
3. Persamaan
adalah penyelesaian keduanya dan
-Sx
= e carikan YZ(x).
(100/100)
dyQ(x) dx + R(x)y o . . .• (i)
dikatakan tepat jika ia boleh dibentuk sebagai
d~ { P(x) ~~ + f(x)y } = 0 •.•• (ii)
•••• (iii)
dengan f(x) sebagai satu fungsi yang perlu dicari. Tunjukkan
df _- R dan f -- Q - dP. J t' . kk b h tus ru 1tu tunJu an a awa syaradx . dx
perlu agar Pr.(i) menjaditepat ialah
d 2p dQ
---z--+R=O.
dx dx
Tunjukkan
dZ d
x --.1. + (Z- + x) -.L + Y
dx2 dx
o , x > 0 • . •• (iv)
adalah tepat. Dari kaedah di atas, atau cara 1ain, selesaikan
(iv). Apakah nilai y apabila x + 00 ?
(100/100)
4. Jika 3 dengan z = z (x) y = y(x), . dz danz = x y, dan car1kan dx
d2z dy dZ
-Z dalam sebutan x, dx dan -4 . Justru itu transformasikandx dx
persamaan
x3 d2~ + 2x2(3+X) dy + x(6 + 6x + 5x2)y
dx dx
-x4 (1 +x) e • • . • (i)
kepada satu bentuk yang lebih mudah, iaitu dalam bentuk
z" = f(x, z, zt).
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. . •• (ii)
••. /3
Di sini x > o.
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Melalui persamaan (ii),atau cara lain, selesaikan (i) tertakluk
kepada
(100/100)
5. Carikan penyelesaian ampersamaan
1
-5
I
-1 )1 ~(t)
-3
dengan x = Justru itu selesaikan
Xl = (. -3
-I
-5-
- 00000000 -
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(100/100)
